













































































































௜ܷ ൌ ܷ଴ ൅ ሺܷோሻ ൌ ܷ଴ െ ߙݕ௜ ߣܴ െ ߚ
σܴଶ
ݕ௜ 						ሺ1ሻ 












ܷ ൌ න ୧ܷ ݂ሺݕሻ݀ݕ ൌ න൥ܷ଴ െ ߙݕ௜ ߣܴ െ ߚ
σܴଶ
ݕ௜ ൩ ݂ሺݕሻdy（2） 
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应满足是డ௎డோ ൌ 0，据此求得最优规制标准为： 
























ݖ										ܮ ൑ ݕ ൏ ܪ ൅ ܮ	22
ܪ െ ܮ െ ݖ							
ܪ ൅ ܮ
2 ൑ ݕ ൑ ܪ
			ሺ5ሻ 
上式给出的两段分布函数表示，当消费者
收入水平满足ݕ ∈ ሾܮ, ௅ାுଶ ሿ时概率分布密度为
݂ሺݕሻ ൌ ݖ；当收入满足ݕ ∈ ሾுା௟ଶ ሿ条件时，整体






ܷ ൌ න ୧ܷ ݂ሺݕሻ݀ݕ ൌ න൥U଴ െ ߙݕ௜ ߣܴ െ ߚ
σܴଶ
ݕ௜ ൩ ݂ሺݕሻdy	
ൌ ܷ଴ െ 14ߙ
ߣ
ܴ ሾሺܪ െ ܮሻ
ଶݖ െ 3ܪ െ ܮሿ
െ ߚߪܴଶ ൤൬ 2ܪ െ ܮ െ ݖ൰ ln
2ܪ





令m ൌ ሺܪ െ ܮሻଶݖ െ 3ܪ െ ݈，n ൌ
ቀ ଶுି௅ െ zቁ ln
ଶு


































































25．5l 亿美元，同比增长 31.68%；2012 年 11
月底，我国乳制品进口数量、进口金额分别为
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